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Füreya Koral, çağdaş olana ve geleceğe ilgiyle yaklaşmış, dairenin kapanmamasını dilemişti
Yaşam ı güzel kıldı,
CANAN BEYKAL________________
Füreya Koral; sanatını, hayatını anlat­
tığı bir yazıda şöyle diyor: “Bir iki sene 
evvel Yunanlı bir heykelci atölyeme gel­
mişti. Duvarda 1951’de yaptığım kapısı 
olan bir duvarı gösteren bir seramik, tesa­
düf, tam altında masanın üstünde son ça­
lışmalarımdan bir seramik ev duruyordu. 
Çok ilgilendi ve tarihlerini sordu. 1951 ve 
1980. ‘İlginç, sanatçı yaşamında bir daire 
çiziyor, bir noktadan başlayıp bir sürü 
yol giderek aynı noktaya geliyor’ dedi. 
Ona, dilerim, daire kapanmasın, dedim.”
Ama 1910’da başlayan daire 1997’de 
kapandı ne yazık ki. Robüs şeridi gibidir 
hayat, dairesel grafiği çizildi mi doğum 
mu önce ölüm mü hangisi birbirinin ar­
dında ya da önünde bilinmez. Doğum, 
ölüm birbirine karışır gider.
“Sanatçılar hiç ölmez” dense de kaçı­
nılmaz son, hangi yaşta ve nasıl gelirse 
gelsin yine de son derece acı bir olaydır. 
Füreya Koral ’ ın kaybı da sevenlerini dost­
larını ve sanat çevresini çok üzmüştür el­
bette. Çünkü artık onu zarafetiyle, olağa­
nüstü şıklığıyla, pırıl pırıl beyniyle ve yay­
dığı güzelliğiyle (ki benim için sonuna 
kadar güzel kalmayı başarmış olağanüs­
tü kadınlardan biriydi) aramızda göreme­
yeceğiz. Ölümün bir avuntusu varsa eğer 
sanırım bu hayatın nasıl geçirildiğiyle il­
gilidir. Füreya Koral’ın kendisi güzeldi, 
yaşamı güzel kıldı, yalnızlığını bile. Çok 
güzel şeyler üretti, güzel yaşamasını bil­
di ve sonuna kadar etrafı, kendisini içten­
likle seven, sayan kişilerle çevrili ender 
sanatçılardan oldu.
Benim yaş denen sayısal değeri unut­
tuğum tek kişi Füreya Koraldir. Çünkü 
çağdaş olana bunca ilgisi, sevgisi ve he­
yecanı düşünülürse, gençlik biraz da bu 
heyecanı yaşamak ve bunu aktarabilmek 
değil midir? Füreya Koral benim anıla­
rımda öncelikle sanata gelecek açısından 
ilgiyle yaklaşan, yaşamı hep ilerisi için 
düşünen ve gerçekten dairenin kapanma­
masını dilemiş olan biri olarak kalacak­
tır. Füreya Koral’m bir yere girişi bile sa­
dece heyecanın ta kendisidir. Onun yay­
dığı bir sıcaklık vardır ki bunu herkesle 
paylaşmaktan, aktarmaktan yanadır. Bir 
biyografik yazısında “Sanatçı ne için ya­
şar” diye soruyor ve şöyle yanıtlıyor: 
“Kendi iç dünyasını, kendi görüşlerini, 
kendi düşlerini paylaşmak için değil mi­
dir? Bu resimle, müzikle, yazı ile heykelle 
olduğu gibi seramikle de olur. Bir seramik 
duvar bilmediğimiz ne çok insana bir şey­
ler söyleyebilir?”
Füreya Koral’uı sanata ilgisi nasıl ve ne 
zaman başladı kendisi de bilemiyor bunu. 
Çünkü kendisini bildiğinden beri, duvar­
larda resimler, minyatürler, eski yazılar 
gördü. Dayısı Halikarnas Balıkçısının 
teyzeleri Fahrel Nissa Zcid ve Aliye Ber- 
ger’ in resimleriyle çevrili bir ortamda bü­
yüdü. Dedesi Şakir Paşa’nm kütüphane­
sinden ilk kitaplarını okudu. Beş yaşında 
keman dersleri aldı, İstanbul Üniversite­
si Felsefe Bölümü’nde okudu, 1947’de ts-
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Uzun bir süredir rahatsızlığı nedeni ile Füreya Hanım’ı 
kaybedebiliriz düşüncesine bile katlanamadığımız durum 
ne yazık ki gerçek oldu. Türkiye ilk çağdaş seramik sanat­
çısını, bir öncüyü, aynı zamanda OsmanlI’nın geç döne­
minden Cumhuriyet’in kurulması ve günümüze kadar uza­
nan bir tarih diliminin önemli bir tanığını da kaybetti. Se­
ramik sanatına giren herkimse, hatta sanatın tüm diğer dal­
larında bulunan kişiler, Füreya Koral’ı tanırlar ve sever­
lerdi; çünkü o sanatı ve sanatçıyı çok yakından izlerdi, hat­
ta sanat için yaşardı bile diyebilirim. Ama bütün bunların 
üstünde ben çok kıymetli bir dostumu kaybettim. 1980’le- 
riıı başından itibaren bu güne kadar bir zaman dilimini ya­
kından paylaştığım bir dostu kaybettim. Kendisini çok sev­
diğimizi biliyordu, özleyeceğimizi de. Ama şimdiden bi­
le bu kadar özleyeceğimizi tahmin edemezdi. Biz dostla­
rının kalbinde her gün eksikliğini daha derinden duyura­
rak uzun yıllar yaşayacak. Ama Türk sanatında doldurul­
maz yeri hep yaşayacak.
viçre’de bir sanatoryumda seramikle ta­
nıştı. Burada rahatsızlığı tedavi edilirken 
başka bir hastalığa yakalandı; sanat, sera­
mik tutkunu oldu. Ver elini Paris ve sade­
ce toprakla oynamak değil, sanatın bir i fa- 
dc aracı olan seramikle kendi dünya gö­
rüşünü, düşlerini, düşüncelerini aktara­
cak bir. amaç edinmekti istediği. Batı’da 
geçen uzun yıllardan sonra 1961 ’de yur­
da döndüğünde Hitit sanatı onun için bir 
şok oldu. Seramiği duvar olarak görürken 
artık bir form olarak görmeye başladı. 
1951 ’de, Türkiye’de ilk kez kendi fırınını 
ve malzemesini Paris’ten getirerek bir se­
ramik atölyesi kurdu, tik sergisini Türki­
ye’nin o dönemde en çağdaş galerisi olan 
Maya Galerisi’nde açtı.
Yaptıklarını diğerlerinden ayıran, son
derece özel bir renk ve biçim ortaya ko­
yan ve bize “Bu bir Füreya seramiğidir” 
dedirten ürünler verdi. Onun için evin çok 
özel bir anlamı vardı. Paris’te yaptığı li- 
tografiler ve seramiklerde hep ev, evler ve 
ev içleri vardı. Ancak bunlar iki boyutluy­
dular, duvar seramiklerine uygundular. 
Sonra birdenbire bu evler üç boyutlu form 
haline geldi hatta birleştiler, dizilişleriy­
le mekânlar oluşturdular, mahalleler ya­
rattılar. Bu neden ve nasıl oldu sorusuna 
Füreya şöyle yanıt veriyor: “Belki yaşa­
dığım yerin etkisi. İnsanların evlerinin 
içindeki hayatları beni hep ilgilendirmiş­
tir. Bir kapı vardır, küçük, büyük, neyse... 
sokaktan görünür. Kapalı bir duvar gibi 
içinde ne oluyor, ne bitiyor, nasıl yaşanıyor 
bilemezsiniz. İnsanlarda kapılarına gelin­
ceye kadar bir kılıfa bürünmüş sanki, az 
çok birbirlerine benzeyen insanlar. Kapı 
açılıp içine girince kılıf ahlıyor ve kendi öz 
hayatlarını yaşıyorlar. Yaşadığım atöl­
yem büyük şehrin büyük caddelerin­
den (Elmadağ) yüz-iki yüz metre uzak­
ta. Ama iki büyük ağacı var ve tam bir 
mahalle hayatı. Pencerelerden o küçük 
dairelerin içindeki yaşamı izliyebiliyo- 
rum. Dışarıdaki davranışlarından na­
sıl ayrı, ne kadar değişik...”
Alçakgönüllü ve uyumlu_______
1993 yılında televizyon için bir sanat 
belgeselinin çekimi sırasında bu atölyeye 
gitmiştim. Bu belgeselin metin yazarı ve 
danışmanı olmakla birlikte çekim için 




Ben Füreya adını 1951 yılında 
sevgili Adalet Cimcoz’un MAYA 
galerisinde duydum. MAYA her 
kuşaktan sanatçı ve sanatseverin bir 
araya geldiği coşkulu bir ortamdı. 
Füreya bir sağlık sorunu ile yıllarca 
uğraşmıştı. İlk kez Avrupa’da sergi 
açmış ve kendine güveni artmış 
olmasına rağmen, 40 yaşını aşmış 
olarak, sanat konusunda her şeye 
yeniden başlaması gerekiyordu. O 
günlerden bu günlere hiç geriye 
dönmeden çalıştı.
O zamandan bu güne süren 
dostluğumuzda, çevresinde 
harelenen gruplaşmanın içinde 
olmak onurunu, oğlum, eşim ve 
ben hüzünlü bir sevgi ile taşıyacak 
ve Füreya’yı daima anacağız. 
Füreya’nın eserleri ortada, onları 
gördükçe heyecanımız tazelenecek. 
Onu her zaman özlem ile anacağız. 
Füreya sadece sanatçı değil 
profesyonel bir izleyici, sanatsever, 
Atatürkçü bir Türk aydını, 
Cumnuriyet okuru, sinema tutkunu 
idi. Yaşı artmış, bedensel sorunlarla 
uğraşır olmuştu.
Fakat beyni pırıl pırıldı. İstanbul 
Film Festivali’ni izlemek istiyor 
ama artık Fitaş’ın merdivenlerinden 
inemiyordu. Çareyi şöyle bulduk. 
Emek Sineması’nın kapısına kadar 
arabayla getiriyor, koluna girerek 
salona alıyorduk.
Buna rağmen son festivali 
izleyemedi. Bizlerden gördüğümüz ■ 
filmleri anlatmamızı istiyordu. 
Sanatla, ülkeyle ilgili hangi konuya 
yaklaşsak onu anacağız.
randevu almamı (vermeyeceğinden kork­
tuğu için) ve Füreya Hanım da çekim sı­
rasında benim de bulunmamı istemişti. 
Çekim ekibine sıkı sıkı tembihlerde bu­
lunduktan, tam vaktinde korkarak ürkerek 
girdiğimiz evde bambaşka bir Füreya ile 
karşılaşılmıştı.
Tıpkı yaptığı seramik evlerin içindeki 
değişik insanlar gibi anılar yüklü, sanat 
kokan bu evde Füreya KoralTn alçakgö­
nüllü, yardımcı ve uyumlu davranışı ve el­
bette onun doğallıkla yaydığı çekim, eki­
bin işini bitirdiği halde evden kolayca ay­
rılmasına izin vermemişti. Bütün bir gün­
lük çalışma programını aksatan o gün, sa­
nırım çekim ekibinin uzun zaman anım­
sayacağı bir gün olmuştu. Benim için de 
öyle.
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